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S I N D I C A L I S T 
L A R A y terminante es nuestra doctrina, 
pero carecería de valor si no estuviese ava« s 
lada por el pueblo y representada por una jw 
ventud [heroica que la siente y 1» mantiene, 
F R A N C O * 
N A C r O N A L 
oDierno ho d i d 
r 
Námu 1.010.—León, Sábado, 11 Noviembre 1938 
Afto de Ja Vlctorlft. 
ecide la inundación d e 
11 wmm u 
Vc:cL.n.Gi .e puntea la numeración de un periódico el üempo que 
trance arre y que, según va pasando, nos disiancia de aquel hito mi-
ela 1 q-e en la vida ael hombre son sutiles y cómodaa ieniembranüa,s 
de juvixitud, Lenas de colores suaves, de despreocupación y de es-
peranza, y que en la historia del periódico constituye el momento 
jnás- giave. uaiiocendente y doloroso. Por eso, y con el poeta, los 
Jícmibres seguinios oiciendo, que Lodo tiempo pasado fué mejor y con-
t ramátenle , los penoüicos, concretamente los-nuevos- periódicos es-
pañolea en su pensamiento lleno de deslizamientos de máquina y de 
chL . -des de linotipia, aí irman que cualquier tiempo viejo íué peor 
% así es. En la historia del periodismo español la facha del 18 de 
Julio & íSSG ccr, porta una transformación proiunda cuya influen-
cia cerca de la v.Ua social pueda ccnslaerarse decisiva. Afirmación 
que espera el gesto irónico del lector inquieto, inaüapiado y queium-
•brosamente añorador de polémicas aguardentosas, y que. in pectoia, 
dii¿: ¡Cuánto mejor y más grato era el periódico viejo, con sus cam-
patia», sur, insidias y, su libertad! Libertad, He aquí cuanto ha logra-
do el-hombre español merced al periódico nuevo: Libertarse el peñ-
' saraicnío y la voluntad, flagelados y perseguidos desde los gt^erínes 
del viejo periccico; libertarse en su ciudadanía del ramalazo parti-
' dista, agitauo día tras día para ruina de la Patria; libertarse en su 
bumano ocecro de aquella insolvente e indecorosa Otisjpaáa que ' él 
viejó periódico hacia para su popularidad sebosa amparadora é e <KPM1. 
quicr provecho individual. 
El periódico viejo, el BBodo de ha:sr del periodismo ante;' ' M A l -
zamiento Venturoso, constituía, de toda la vida social española, aca-
so lo más viitupelable y podrido, porque, alianénla ba las bajás pa-
siones, iftflamaba ue odio a ios hombres y especulaba sobr<* todos 
los valores eiuiaTíabie^ de la vida. 
Ahora-el periódico nuevo, este nuevo modo de hacer ~1 periodis-
mo, iíayc de tomduraa y reconditeces: rechaza la polemiea entérli 
aunque contraríe a ios amargados; protfuc^ y divulga la aoticia en 
• cuanto tiene categoría de atención o de enseñanza y" no haee más 
campañas que aqu:;I;-s exigidas por ei interés general, por e.l bienes-
tar de la Patria. 0 
Es indudabie que, ahora, en el momento de cumplir ire» anas, 
este psnódico nuevo se vuelve a su comienzo y d-cs: Aquel tiempo 
era peer, runque heroico. Peor, porque impla ntamis en nuestra pro-
vine.:-, entonces flanqueados de dif.caltades. ese n ievo, modo de • ha-
icer que pugnaba, por un lado, con nuestros medios oeiicic d .^ y, por 
[otro, con el hombre oscilante, torpe, que no nos comprendía ni quo-
ría ¿ompreniernos y, que, en su lectura cotidiana, seguía echando do 
menos la biliosa queja contra el municipio o la infamia sutil y enca-
nijada contra el gobernante. 
Peores tiempos aquellas en que nacimos al periodismo: Porqué 
eran difíciles y abiertos al dolor de la lucha, rodeados de la amargu-
ra de carecer do aliento. Peores..., s i ; pero peores para aquel estilo 
desmayado, comodón e irremediablemente putrefacto de la vieja po-
lítica y el viejo periodismo. 
Porque< para nosotros, para la Preura nueva, para los periódicos 
'del Movimiento nacidos en ia vibración emocionada de la primera 
pólvora, la lucha, la incomedidad y el malhurncr de-los traidores, que 
nos motejan no por nosotros sino por lo que hemos transformado, 
^iguen siendo mejores alicientes, más gratos contornos, para, en vez 
de smayar, hacer tenses nuestros afanes en gloria y afirmación de 
España y fervor supremo del Glorioso Caudillo q&Q nos ha salvado. 
PROA cumple su tercer año y, como cuando nació, sabe que vive 
en servicio y en sacrificio; no busca posiciones cómodas ni tiene afa-
nes dormilones. Vivamos pues» coa la ambición de lucha que el nue-
vo día nos depare. 
,, !¡jAir5,ta España ! ¡Viva Franco! 
j Amsterdan, ID.—En Holanda siguen 
: adoptándose medidas de precaucióa 
Durante una hora, estuvo reunido «1 
j Consejo de ministros. No se ha fad_ 
; litado ninguna referencia oficial, 
i A- mismo, tiempo, el general jefe dfc 
j las fuerzas de tierra, mar y aire, fué 
recibido en el Palacio Real por la r d . 
j na Guillermina, - I 
Por la noche, los ministros se re, 
ímicron nuevamente. La vigilancia \ en 
los edificios de los Uiiniiícrios y centro» 
oficiales, ha sido reforzada. E l general 
jefe de U navegación ha prohibido la» 
embarcaciones que'permanezcan sin he. 
cesidad en las regiones' ep que st b i 
decretado el -estado da guerra. Todo» 
los militarcá que se hallaban disfrutan, 
do permiso, se rei^cerarán a sus pues 
tos esta misma noche—EFE. 
GRAN MOVIMIENTO DS 
TROPAS 
Amsícrdan, io.—El Gobierno h^aa. 
dés ha. ordenado la requisa general dfl 
camiones y vehículos particulares para 
el trans^-ortí de tropas a hs regione» 
donde »e ha deparado el estado de 
guerra. El servicio ferroviario se ha 
interrumpido parcialmente, para dar pa 
ÍO a los. tienes militares.—EFE. 
m el 
otras medid 
INUNDACION DE LAS ZO-
NAS DE DEFENSA 
HOLANDESAS 
Londres, ío.—Según comunica la 
Agencia Reuter, Ho-anda ha decidido 




Londres, ío.—El Almirantazgo anua 
cia que e1 vapor "Norten Robert" pei_ 
tenecicnte a la flota auxiliar, se ha per 




Berlín, 10. — Comunicado de 
j guerra del Alto Mandó de? fcer- ¡ 
I cito a lemán: 
"En el frente oeste, en loa .sec-
tores comprendidos entre elf Mé-
sela y el Bosque del Pa la t iaaüo, 
se ha registrado ima mayor acti-
vidad de las patrullas de recono-
cimiento. En otras partes del fren 
te, fuego de artillería.. 
E l avión alemáu mecionado en 
el parte del 8 de oviembre. fué 
abatido por aviones de caza fran-
ceses, cerca do Leiderdorf, en las 
proximidades do la frontera ger-
mano-francesa."-*rEfe. 
París, lo.- Couiunioado de gua 
irra correspondiente al día 10 por 
la m a ñ a n a : 
"Durante la noche, se ha regis-
trado una viva actividad de ios 
cieM'.'ntos de contacto."'—Efe. 
París , 10.—A continuación del 
comunicado oficial do guerra, ha 
sklo facilitada la siguiente nota 
oficiosa: 
'uas tropas de la línea Sigfri-
do han sido reforzadas muy consi 
derablemente con m t é y t f a contin-
gentes transportado^ en avión; 
Buena parte de estos refuerzos 
están constiUiídos por divisiones 
que lucharon en Polonia. Se ad-
vierto un constante movimiento 
da hombres en la mu^uardia de 
las líneas alemanas."—Efe. 
Los estériles esfuerzos 
de inglakira contra ei Fuhrer 
( C o m e n t a r i o s ¿ ¡ e m a n e s ) 
E discurso de Hitler ante sus veteranos correligionaricá, puede 
considerarse casi como una respuesta al criminal intento de . atenta-
do del Buergerneller. De las palabras del Fuhrer se desprende un 
vigor y una confianza que dejan ver claramente qué la Alemania de 
hoy no está dispuesta a dejarse apartar de su camino y de su dere-
cho por ningún medio por criminal que este sea. 
Alemania está preparada. miütar, económica y poiiticamonio para 
poder llevar a feliz término esta lucha aunque dure cinco años se-
gún lo demuestra el pian quinquenal que acaba de anunciarse, apar-
te Alemania ya no cuenta con la justicia inglesa. Si ha de haber jus-
ticia en Europa y en el Mundo entero habrá, que buscarla contra la 
voluntad de Inglaterra, y de ello ha quedado íntinramente convenci-
da Alemania después de las últimas acciones y diLcuiüos británicos. 
Basta para eiiC repasar los tres siglos de historia del imperio br i -
tánico y consultar los pueblos que en el transcurso del tiempo lian 
quedado incorporados a este Imperio, aparte, cuando empezó la gue-
rra se habló mucho de moral y cabaherosidad. Como las entfe de 
Alemania lo ha sabido tedo el mundo por el trato dado- a los tripu-
lantes de los barcos hundidos, por la consideración de que son objeto 
la población civil y los prisioneros y por los honores recibddci al 
eniurgo caído. lugaterra entiende estos conceptos de otra túi ra. 
Basto recordar a propaganda inglesa contra el régimen Ñae -
Socialista y especialmente contra la persona del#Führer. 
A i ver que t;us esiuerzes para separar al pueblo alemán de Hi t -
ler no daba rez-ultado pasó a otros medios. La destrucción de Alema-
nia es el objetivo que peredgue Inglaterra y para este fin todos loa 
medios le parecen buenos incluso la organización de atentados, apar-
te es muy significativo que el primer atentado contra ei Führer ocu-
rriese al cabo de seis años y en el preciso mcmznto en que Inglaterra 
proclama la guerra implacable contra Alemania Nacibnal-socialista. 
La respuesta del pueblo alemán contra este atentado no puedo 
ser dudosa, la lucha a ultranza en el exterior y una solidaridad aun^ 
mayor si cabe, en el interior y una obediencia ciega al Führer . 
• • • • H n i 
traslado de 
a 
^ c u e r d o : e serntrcra l y ^ e ' c o m i m ^ a o d § f i « 
Londres, 10.—Se ha ^publicado 
ia noticia de que el día 27 de oc-
tubre pasado, se firmó un acuer-
!do entre _ Gran Bre taña e I tal ia, 
(para designar un comité mixto 
fluo estudie la expansión del in-
[tereambio comercial y de las co-
municaciones por tierra, mar y, 
"¡aire, de ios dos países, sin olvidar 
jlas especiales circunstancias en 
¡que los presentes momentos de la 
guerra pueden oponere a este i n -
ítereambio de tráfico, circunstan-
•Pia~s que deberán desaparecer si 
«1 tratado continúa en vigor des-, 
iputs de terminar el conflicto ar-
inado. 
S E R E U N E E L GOBIEFNO 
F R A N C E S 
París, 10.—Una reunión minis-
iterial, presidida por Daladier, se 
Iba celebrado esta tarde en el m i -
nisterio de la Guerra, asistiendo 
jos ministros de Marina Aire, 
.^joqueo, Hacienda, Trabajo y 
ü ^s Públicas y ei alto comisiiÍQ 
»e Economía Nacional. 
i-̂ a reunión duró cerca de una 
•*ora y no se ha facilitado ningún 
¡comunicado. 
D - X X X 
i a r í s , 10.—Esta mañana se Aa 
NOTA de la Jefa-
m Pmmúá 
Con objeto de no restar 
tiempo a los numerosos asun 
"os que reclaman su estudio, 
Por la presente se pone en 
conocimiento de todos los 
m * * Locales, afiliados y pú-
dico en general, que única-Jjeme serán días hábiles pa-
^Sltar al Jefe Provincial 
lunes, jueves y sábados" 
S üoras de las 11 a las 13. 
w ..Dios' España y su Re-
/oiucion Nacional . Sindica-
León 9 de noviembre de 
d« 1039. Año de la Victoria. 
E L J E F E PROVINCIAL 
I 
celebrado Consejo _ de ministroa 
en ei Elíseo. Daladier hizo la acos 
tumbrada exposición sobre la si-
tuación diplomática y militar. E l 
Consejo se oculpó también de le-
solver diversos problemas econó-
micos planteados a consecuencia 
de la guerra actual.—Efe. 
X X X 
Par ís , 10.—La exposición que 
Daladier ha hecho ante el Conse-
jo de ministro*, ha sido muy com-
pleta y ha abarcado todos ios pro 
blemas de carácter mili tar y d i -
plomático. Después han sido dis-
cutidas varias proposiciones de 
detalle, con vistas a reanimar la 
actividad económica del país.— 
Efe. 
E D E N V I S I T A A 
D A L A D I E R 
París» 10.—Daladier ha recibid 
'do esta tarde al ministro br i tán i -
co de Dominios, Edén, y a los re-
presentantes de los Dominios.— 
Efe. 
T H O E E Z , PROCESADO 
Par ís , 10.—Ün i r ibunai militar 
de París , ha abierto proceso con-
tra Maurice Thorez.. secretario 
general del partido comunista 
francés, que se halla encendido 
desde hace ocho semanas, tratan-
do de evadir su detención por la 
policía. 
Thcrez está acubado como de-
sertoi del ejército. La policía ha 
declarado que no posee rastro al-
guno del paradero de este comu-
nista, n i tampoco de sus compa-
ñeros Duelos y otros varios.— 
Efe. 
E L FAIAMEÑTO B E L G A 
Bruselas, 10.—La apertura de 
las sesiones ordinaria-5 del Parla 
ménto belga, se efectuará el mar 
tes próximo. 
L L R E Y CAROL S E AD-
H I E R E A LA PROPUESTA 
D E PAZ B E L G A -HOLAN 
DESA 
Bucarest*. 10—El Rey Carol 
de Rumania ha dirigido un tele 
grama al Rey de Inglaterra, al 
Presidente de la República Fraa 
cesa y al Canciller Hitler, en el 
que expresa sus deseos de que al 
canee éxito la oferta de los sobe 
ranos de Holanda y Bélgica. 
;La prensa rumana reproducei 
con grandes caracteres el texto 
del mensaje y estima que es prue 
ha de las buenas "relaciones que 




Madrid, 10.—Reunida la Jun 
tfr Política en la tarde de hoy, 
la Delegada Nacional de ia Seo 
ción Femenina dió cu-einta de 
un proyecto de organización de 
la ¡sección Femenino, que, apro 
bado por la Junta, pasa al Ins-
tituto de Estudios Políticos pa-
ra su redacción definitiva. 
Después de deliberar acerca 
de los asuntos económicos y siia 
dicales en curso, la Junta Po-
lítica, secundando ia decisión 
del Caudillo, ultimó las dispo-
siciones para el traslado de los 
restos de José Antcnio desde la 
sepultura provisional de Ali-
cante, a la definitiva de E l Es-
corial. L a conducción se hará 
a hombros, etn diez jorna 
con turnos ininterrumpidos do 
día y de noche. 
Así se ha querido rendir, 
con la sobria severidad que él 
prefería, los postumos honores 
al Fundador de la Falange.— 
Efe. 
EN UN ACCIDENTE DE A V I A 
CION PERECEN SIETE PER-
SONAS 
Segovia, 10.—Ayer, a última hora, 
s« rcibkron noticia» de haber ocu-
rrido un grave accidente de aviación 
en la provincia de Segovia. Inmedia 
tamente se trasladaron al lugar d«i 
la catástrofe las autoridades y pudie 
ron comprobar que un trimotor quei 
se dirigía a Palma de Mallorca, pro-
cedente de Villanubla, con 13 viajeros 
había caído al suelo. 
Cuator de los tripulantes del apa-
rato se arrojaron en paracaídas, re-
snltando con ligera» contusiones. 
Madrid, ro.^-Ec la mañana de hoy, j 
S. £ . e* Jefe del Estado recibió a to» 
señores Metropolitancs, presididos por 
S. E. e1 Cardenal Primado, arzobis¿w> 
de Toledo. 
V B V ^ VA".W s V*VeV.VAV-V»V 
PIO X I I 
O T I C i A R I O B R E V E 
Madrid, ío.—S. S. Pío X I I ha eiu 
viado al obispo de Madrid.Alcalá, con 
motivo de celebrar éste sus bodas de 
plaU con e-' episcopado, su felicitación 
y su Bendición Apostó-ica para él y 
para el clero y d pueblo euroraendado 
a su solicitud. . 
Ei nuevo Presi-
dente del Perú 
Lima, ío.—Ha sido elegido presiden 
te de la República del Perú, de resuL 
ftu <U las últimas elecefones, el inge. 
rJero Manuel Prado Ugarteche. pro. 
cedente d^ los partidos de derecha y 
experto financiero. La toma de pose, 
tión de su cargo tendrá lugar el 8 de 
diciembre próximo conjuntamente con 
la de los dos vicepresidentes Rafael 
Lar/M Herrwa y Cario» Gibson. 
Baailea, 10.— Se anuncia que 
el consejo federal Honorable Jo-
sé Motta, Jefe de los Negocies 
Extranjeros en la Confecteración 
Helvética, ha decidido no asistir 
a la próxima reunión de la Socie 
dad de Naciones que se celebrará 
en Ginebra, el 4 de Diciembre 
próximo. Suiza estará representa-
da por dos técnicos. Esta absten 
ción es muy comentada en las es 
feras políticas. 
Amsterdam, 10.—El Libro Na-
ranja publicado por el Gobierno 
holandés contiene graves acusa-
ciones contra la guerra inglesa 
en el mar. No sólo se señalan los 
perjuicios causados a los barecs 
mercantes holandeses por el con 
trol hecho en los puertos ingleses 
en dónde aquellos son retenidos 
a menudo durante semanas, sino 
que se hace constar el embargo 
del correo, cosa que es una vio a 
ción de los más elementales de 
rechos internacionales y la de-
tención de súbditos extranjeros 
a bordo de los barcos holandeses. 
El Ministerio de Negados Extran 
jeros de Holanda se queja con ra 
zón sobre la extensa lista de con-
trabando dictada por Inglaterra 
y señala que según esto se podrí 
considerar en agua como materia 
de contrabando. 
Bruselas, 10.—El diario "Librp 
Belgíque" describo ea un ar-
tículo de fondo la situación ca-
tastrófica del puerto de Amberes 
cuyo tráfico se ha reducido en im 
75 por 100. debido al bloqueo in-
glés. Por suerte, en estos días se 
ha iniciado una ligera mejoría, 
gracias a las entregas alemanas 
a Luxemburgo las cuales, debido 
al trabajo a que están sometidos 
los ferrocarriles alemanes, han 
tenido qua ser hechas por vía f lu 
vial a t ravés de Amberes para 
luego ser transportadas por loa 
trenes belgas hacia su punto de 
destino. 
Tallin, 10.—La Dirección de po 
licía de Tall in ha castigado con ^ 
t>enas diversas a varios estonia- : 
nos que tomaron parte en loa i n - " 
cidentes antisoviéticos. 
Otros mUchos, que actuaron 
igualmente en estos incidentes, 
han sido expulsados de la zona de I 
Tall in. 
París, ro.— Cuarenta organizaciones 
sindicales parisinas, de tendencia co, 
munista, han evacuado los locales que 
ocupaban en la Bolsa del Trabajo, lo_ 
cales que han sido ocupados por 124 
candidato* anticomunistas. 
Kaunas, 10.—La línea aérea Riga-
Kau-nas ha sido suspendida hasta que 
se restablezca la línea aérea Moscú-
Riga-Es toe ol mo.—STE F A N I . 
Otro ha desapareido y se hacen re-
gistros en los alrededores oara ba-
liarle. 
ENTIERRO DE ALGUNAS 
. i VICTIMAS 
Burgos, 10.—Eíta tarde han llegada 
a esta ciudad lo» restos de los temea. 
tes de Aviación don Santiago de !* 
Cuesta, don José Luis Plaza y don An^ 
crés Vicente Izquierdo, víctimas del 
accidente de aviación de ayer en Ce* 
Uas. 
Los restos fueron trasladados a la 
Casa del Cordón donde fueron recibí^ 
dos por el Jefe Provincial del Movi» 
miento, otras jerarquías, representantes 
del Arma de Aviación y numerosa» 
jjersonaHdades. Inmediatamente queda-
ron depositados en -la capilla ardiente 
instalada en la Jeíalura Provincial, Re 
presentaciones de todos lo» Cuerpos y 
numeroso público, comenzó a desfilar 
ante los restos. 
Mañana a las once, se verificará el 
entierro.—EFE. 
S© suptiffie mm 
del impuesto m 
¡o a los 
ex - Combalienle 
Madrid, 10.—El Consejo de ministro» 
de ay«r tomó un acuerdo importantísi. 
mo, desgravando algunos conceptos d« 
tr buiación del arbitrio para el subsi, 
dio a los ex combatienets. E l gravamen 
«obre artículos alimenticios, desaparece 
totalmente, así como el veinticinco por 
tiento que están obligados a satisfacer 
los industriales y el público. 
También deiaparcce el subsidio en 
el teatro de comedias, lírico y de ópera. 
Se rebajará el importe del impuesto en 
los caiés, bares y oíros especUkuíoV 
joyerías y otros artículos, Se suprima 
totalmente «a confiterías, jabones,- ar, 
tícu-os de higiene. Los taxis pagarán el 
cinco por ciento. Desáparece también el 
recargo del veinticinco por ciento qus 
pagan las «mpresaj de espectáculos so., 
bre vek.íe por ciento que paga el 
público. St rebaja al quince por ciento 
lo ques q paga en toros, deportes y 
circos. 
La obra social que se realiza con 1<J 
recaudado per el impuesto del subsidie 
al ex combatiente, no sufre reducción 
Todos los beneficiarios continuarán peí 
cibiendo sus haberes. E l Caudillo y so 
Gobierno rtalizan su obra en el mo* 
mentó oportuno y no abandona a loí 
t x combatientes y reduce el impuesta 
en la medida de lo posible.^--EFE. , ^ 
|»AG!SMA SEGUWOA P R O A ^ Sábado, 11 de noviembre 
n r o r m a c t o n 
k tocios íoi p fre-
nos de ¿a o Alicia 
iimmiiminiiiiiMii(iiiiiiiiiiiniinmiiitmMMiininiiiiiii« ¡ 
Para hoy sábado, 11 de noviera 
Lre de VJ'ÓV. Año íle la Victoria: ; 
A las siete treinta y a lac diez i 
t reinta: 
¡ Pmgrama extraordinario de i 
estreno i 
¡ iiciblado en español! 
Ao'iüALil;AI»j«¡¡S UFA 420 
(.tm espaiiol) 
Ultimas nciicias incernacicualcs. 
y 
A U L A DE tóiSNORrrAS 
Prouucción 1'uX, primera de 
las inteilpretadas en América, por 
ia bella estrelkueui-upea ¡¿iMOiSiü 
Magnífico argumento. Presen-
t ad : espléndida. 
M a ñ a n a : 




TIJA TRO A L F 4 1 7 E U E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Sensacional éxito de 
BOHEMIOS 
La gran obra de Vives, inter-
pretada de forma maravillosa por 
el malogrado artista leonés A N -
TONIO GATON 
TEATRO P R ( \ C I P A L 
Unica sesión a las siete treinta: 
La emocionaute y misteriosa 
producción 
CAMiNO SOLITARIO 
Por Clive Brook y Victoria 
Hojíper. 
llillllliíiiiiillillllllllllllMllllllllllllltillllDItlIllillllllllllil 
Segifind R é> 
Agente de ventas de A MA-
QLixi^AxtiA do ifjixiA.~)siik\i-£\ y 
CARPINTERIA de TAJÜÍ á'JiüÜjS 
ALSíNA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Pedro, 19. 
AíáTORGA. 
r . i . ) . 
Se :ÍÍOS remite ,con ese título la 
siguiente nota: 
bcítfemisioneró^desde'aquí ayu-
dando a ta vanguardia misionra. 
llaz de los sellos usados sellos 
misiu^tros.- Recoge los de tu casa, 
C.I'HMÍUI- esencias, comerf.ii ss, eo-
legiítijsí.. Rlaiidalos a Conde Luna, 
7. ].J derecha, y habrás hecho una 
gran obra a las misiones. No los 
despegues, recórtaios dejando un 
buen eérco do papel. 
iQi^ieu salwi un alma salva la 
suya! 
V X T k A L Í Ü Dh LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS KN LA -SESION DE 
jo DEL CORK1ENTE 
Presioe s! señ-jr Manzanares y asís, 
leí. los señores De¡ KIÜ. Marques. Üon 
l á e z b'r.arie y Cos. ai)rubáiiilysc el 
teta de 'a sesión ánVerioP. 
(Jueúó «trtfcrada la Goniiisión del es. 
ISL ) de félidos. 
Se aprobaron, la distribución de fon. 
?os para atenciones pr'oviiiCÍa>ei ¿el pre 
tente rnes, y \ \ ^alance d« ías opera, 
clones de CotitábUitlad rea'izadas has. 
tn el 31 de octubre ú'-lnno y que se pu. 
piquen en el Boletín". 
Fueron aprobadas varias cuentas de 
lervicios provinciales, y w \ las modi. 
fcisiones proiuiessaj'por el Negociado 
St los padrones de cédii^as de los Aynn 
tamientos fie Ucrcianos del Páramo, 
Kaño, Viliafranca del Bierzo, Los 
Barrios Je Luna y Reyero. 
Dar de baja a efectos de cobranza 
?el arbitrio sobre sanos de agua, a la 
Central de Baeza, por haber dejado de 
ívmcionar. , 
Comunicar al Ayuntamiento de Me. 
lilla, (|ue remite ma cuenta de estancias 
por hospitalización de un enfermo, que 
tsta Diputación, tiene estab-ecido el re 
gimen de reciprocidad de estancias, con 
Ja mayoría de las Corporaciones. A d . 
r-;tir en el manicomio a Pedro Alonso 
Eerciano. 
Quedar enterada del nombramiento 
fce don Luis Crespo Hevia para el car. 
po de Jefe de la Oficina Provincial de 
Migración, y comunicarlo a ¡a Oficina 
interventora a los efectos pertinentes. 
Comunicar a1 Ayuntamiento de Be, 
ravides la ineludib e obligación _de abu. 
tar los haberes señalados al Laballero 
WutUada don Tomás Pérez Marcos 
f oniendo ei heclio en conocimiento del 
Fxcmo. S,r. Goi/eriiador civil, ya «|ue 
6un varíes los Ayuntamientos que no 
cumplen ésta obligación impuesta por 
ia Ley. **. . j , -
Quedar enterada del escrito del señor 
presidente de la Federación Asturiana 
¿e Fútbol.. íiartiripaiidd los nombres de 
los señores que íorniag la De egación, 
Be ía- misma en esta provincia, y pies, 
tar a dicha entidad las facilidades po_ 
rbles. 
Pasar a la Comisión de Presupues. 
tos la •ccn-unicación del señor presiden, 
t - de la Junta Provincial de I-'mnento 
pecuariov -iolicitandu aumento en ía 
éubvpnc'ón COT signada por la Diputa, 
con, para aquella entidad. 
Que conste en arta e' sentimiento de 
ia Corporación por e! f a í i e u í n i e i í t o del 
«eñor regente de la imprenta Provincial 
(Jen Rafael G.irz.j y encargar provi^io^ 
ralmentcdc los trabajos enrrcsi>oiidieii, 
tes, al' caiif.ta más antiguo don Sabino 
íítl Castillo. 
Pasar a la Comisión de Presupues. 
tes el proyecto de ealehcciün en el 
Hospicio de Astorga. 
En el p-azo de ciicz días a contar 
ds» esta kvlia lodos los p.itionos de e*-
laprovincia remitirán a esla Delegación 
de Traba ¡o una relación con arreglo 
«t las siguientes normas: 
PRIMERO.—Nom'iJi-c del patrono. 
(Jase de industria, pueblo donde esta 
emplazada y Ayunta¡iu-eiito a que per. 
téi.ece. 
SEGUNDO—Número tolal de em 
pleados y obreros varones- que tiene a 
su servicio. 
TERCERO.—Número de excomba. 
tientes qué tienen eiiip'eados. 
Los encargados de /los Registros de 
Colocación remitirán en e' mismo ?-a 
zo una relación de tos^excombatientcs 
instritos como parados, indicando CGaG 
y profesión. 
• Se advierte a todos que por el ser. 
vicio de Inspección y por el Servicio 
de Colocación se piccedcrá a la cotn. 
probación de las p andillas de todas las 
empresas sancionándose con la máxima 
multa a los que dejen de cumplir la or 
oeíi o falseen los datos. • 
Por Dios. España y su Revolución 
Nacional Sindicalista 
León, 10 de noviembre de 1030.—Año 








! Magnífica producción nacional 
V . V . V o ' o V A V . W . V - ' . V . V s V » * . 
Se ordena a todos los enmaradas per 
íenecientcs a la O. J tanto Flechas co_ 
mo Cadetes, Centuria dé' Aire y Grupo 
de Esquiadore?-, se prese:;! en conip'e. 
lamente uiiifornmios el próximo dnmin 
gu día 12 del corriente en el cuartel. 
Plaza del Conde de Luna, número 4. 
a' las diez de la mañana. 
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E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la tnu.icr. asis-
teYicir> a partos, -operaciones. 
O i d o ñ o IL 2U IT-al. acr.icüa. 
Telélot io , 1-158, 
De 1U a 2 y de 4 a 6. 
Magnífica, producción nacional V G l C i S S 
CULTOS A L A VIRGEN DEL 
PILAR 
Mañana, domingo día 12 celebrarán 
p i s cultos mensua-es los Cabaellros de 
la Virgen del Pilar y la Guardia de 
jBóúOr de señoras en la S. L C. 
La misa empezará a las 8 de la m a . 
fia; ¡a y los cultos a las ó y media de 
la tarde. 
X X. X 
CABALLEROS DE L A VIRGEN 
-. . DEL C A M I N O . 
Hoy sábado a las ocho de la noche 
tendrá lugar en los 'ocales del Conde 
Luna número 7, primero derecha, el 
frimer Retiro Espiritual, y mañana 
domingo a las ocho y media, misa de 
C o m u n i ó n general en la iglesia de Sal. 
vador de Paiat del Rey, a cuyos actos 
>c espera la mayor concurrencia posible 
£ e Caballeros. 
del Eospital Gsaerai. Facultad 
de Medicina y truz Ro.-ia ae 
Madrid. 
.Especialista en e a í e m é d i d e s dsl 
y P I E L 
Pcnsiilta de 11 a 12. Ramiro de 
Valbuer¡a. núm. 11, % Izqda. 
m. o. mmMA 
í i t iuos U3er cuenta de la entre-
ga del primer subsidio measuai 
i Vejez a los beneficiados pniiipíós de 
| León a quienes afecta esta ijnpoMan 
\ te mejora. 
i Diohos baneficiados son lo» gi-
guirntes obreros: 
Juliana Eernández Alonso. Eloína' 
Alyarez Moráh, Feliciano Lope?' Cam 
po, Felipe Martínez Pérez, Ezeiiuiel 
Martínez Prieto, Vict>i)té García Ro-
bles, Eustaquio Casíro García, Maree 
ló Rodríguez Garc'a, Segundo Pozo 
Áller (este e« dé Puente Casfró), 
Gregorio Ruano rn-^..<, Juan Sdva 
Alvarez, Hilario Soiiano Quintero, 
Sevenino Bórazón Viejo, Engracia 
Calvo Ortega, Mauricio Martínez A l -
varez. Gregorio D v z A'jnso, Felipe 
Rubín Alvarez. Santos RcdvíguO'. 
Fernández, Fra'nc. . ro García García, 
Lucas Blanco Exoo-.ito, Tomás Po-
rras Arenal, Francisco Prieto Ma-
teos, Benito Blanco Regueras, Pilar 
Rie^co Arguello, Agustina Baycn 'JU 
tiérrez, José Gircia Ro'tC?, Formi-
na Fuerte*", de Pr. i i>, Angel Centeno 
Pre o Balta ar Vnlar Rodrigues:, 
Fabián Puente Blanco, Naznrio Ro-
dríguez Manso. Bí-inigno del Blanco 
Sámhez , Santos Fernández Rcxlrí-
guez. 
Mañana, domingo, a las once de U 
mañana, y en IÍJS locales del Orfeón 
Leonés, se reunirá el Grupo TraJicio. 
nes Leonesas, para dar cuenta de va. 
lios asiinlos de interés, entre eüos la 
renovación de cargos. 
l i l £ 
P A R T O S 
y enfermedades de Ja mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 8. 
Pamsro BaSbuena, 11, 2.° ízqda. 
La Asociación de Socorros Mutuos 
Funerales dél Clero de León celebra, 
rá un solemne fuñera1, por les socios 
fallecidos, el lunes trece de 'os corrien 
tes a las diez y media de la mañana, j 
en la iglesia parroquial de San Mar. i 
celo. 
C í j 
Reparaciones e instalaciones ! 
garantizadas y económicas. J 
Plazuela de las Tiendas, 11, 1.° ! 
nílAiliJ 
i 
A las uoce horas del día 16 de no. ' 
siembre próximo tendrá i lugar en la 
Casa Consistorial de Guardo, ante el 
señor a¡ca-de, la subasta por pujas a 
la llana curante media hora de 270.930 
metros cúbicos de madera y i./ó'» de 
leña de tronco en pie y con corteza en . 
ijue se c*-cula e! volumen de .\?7 'árbo_ I 
les ile" roble dei mmite Coreos y $$ftm j 
gados, bajo el .tipo de tasación, de ! 
DÍLZ :d,iL o c n o c i K S r r A S CUA- ' 
RENTA RESEPAS 7.4. céntimo^ 
SeguidaHk'ri'te se «ubastárán a-,:lí(is_ 
mo 500 me. de leña, bajo el tipo de i 
tMKióón de 500 oesetas, con arreglo, en 
un t'.;do, a los pliego-, de condiciones eco 
íiómico.facju'tátivasife iiianífiesto en se. 
cretaria. 
Guardo, 23 de octubre de 1039-— 
Año de 'a Victoria —El Alcalde. 
a g _ 
G 3 
ros mulriados. 
Se advierte a ios solicitantes que ¡os 1 
Censos que se publican boy, pertenecen 
todos ellos a la categoría de destinos 
nacionales. 
Centro Secundario de Higiene: V L 
l'.afranea.41 f>rácítcá*9é. 720v-,tfe>etas.-':i3n 
•Comisió'i Local de Suicidio ai Com. 
batiente: Plaza auxiliar de • oficina, 2C0 
pesetas, ra; botones, 50 pesetam 
Coedsión P;ovinciai del 'Subfid'c al 
Combatiente: Oficial de contabilidad, 
¿50 pe>cías mensuales; auxi-iar conta. 
hilidad 100 pesetas ni.; mecanógrafo, 
75 pesietá^ m.; ordenanza, 100 pesetas 
mensuales. 
Confederación Hidrográfica del Duc 
10; Guarda I , 6 pe-ctas d., no cojo ni 
manco; guarda 3 plazas, 4.50 pesetas 
d.; capataz del Servicio Afrrouótnieo, 2 
plazas. 5.30 pesetas d.; mecánicos 1, 8 ' 
pesetas d.; mozj almacén 1, 8 pesetas 
d.; guarda forestal I , 6 pesetas diarias. 
Distrito Forcstil; Capataces, 6, 2.500 
pesetas anuales; guarda 3, .2.000 pese, 
tas anuales; celadores, 2, 3.00 pesetas 
anuales. 
Se ruega pasen por ésta QmuVón 
Antonio Fcrreiro Llanes, Máximiano 
García Fid?.lgo, Isidro Eernández Vega, 
Manuel Suárcz García, Luis del Río 
del t í o . Secundinó Mauriz Alvarez y 
1 aurentinp Martínez Fernádcz. 
6 '•• o B BTi i •. . .. t .• : i - o » • » • • • a 
TEATRO AIFA6EME 
K O Y 
E X I T O INMENSO 
E X I T O BiüNSAOIONAL 
DE 
ANTONIO GATON 
E N BOHEMIOS . 
Magnífica producción nacional 
— u — \ 
Médico-TLióloH'O 
flspecialisía en enfermcíiades ¿ei 1 
PULMOW v vJijü/iijON 
R A Y O S X i 
Consulta 10 a 1 y (í<t 3 a 5' Í 
Ordoñj í l , 4. 2.° i 
T e l é f o n o 1354. . j 
Hoy eábado durante !aa horas dé 11 a 1 de la (mañana y de 
8 á 7 de la tarde p o d r á n ser adimirados las ú? ¿Irnos modelos 
ae sombreros de SSÑORA coDieccionados pt r "kx celebro casa 
CONSUEGRA de MADRID. 
L a exhibición tendrá lugar en fcv call í de la Torre, S; prfcne-
ro, derecha. León. 
c T o ' N ' Y ' T X L £11 as 
CULTURAL Y . D E P O R T I V A 
LEONESA 
. Roi1: fin, mañana'^domij'go, fencIrS 
gar la asamblea MUL' para tratar de la 
ieorgamzaeió:i de la '•Cnlíural y De. 
pcuivai Leonesa" .v '̂eu general del íút« 
tot y ' deporte leonés se celebrará en 
lüí salones altos de" Bar Azul. 
Existe, ante ella, general expectación 
pi.es se rumorea '.¡ne son unos lemas 
•verdaderamente interesantes y decisivos 
para el porvenir de nuestro deporte 'os 
que en ella se vaa a plantear. 
Nc'éotros creemos esto con toda sin. 
ceriday y por lo tanto esperamos y su. 
ponenios un verdadero éxito para la 
misma. 
X X X 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los socios y se invita 
a tocios los aficionados en general, a 
Hi Asamblea que. para constituir la 
Junta Directiva, aprobación de 'os cs_-
tatutos y demás asuntos relacionados 
con la marcha y orientación de In So. 
cieuad, se celebrará mañana domingo a 
las doce de la mañana, en los salones 
•ftUos del Bar Azul. 
I'or la Comisión Organizadora, A n . 
tcttio A. Arias. (Secretario provisional) 
RNIADOI 
Evite los peligios y rio- ^ 
lestia» de su heruja cen ei ia- % 
superable ^UfiáRCOMFRiil- 5 
¡áoJi i i E U N i ü i s A U T ( . : . A . ^ 
TICO, muravilia m.'c.auo. i 
científica, que, sin _ trabas, ^ 
tir&Jiws n i ungerro alguno, | 
vencerá totalmente su doicu- 1 
cia, sea cual sea su edad, se- I 
xo o profesión'. H E R N I ü S . J 
construido profeso y ana- $ 
tómieamcute para cada ca.-o, l 
no molesta, no {pesa, es i nv i - \ 
sivle y dui'a una vida, t ara | 
atender a nuestros clieutes, \ 
estaremos en León eu el l ío - | 
tel Taris el día lis del coirien y 
te. Visita de 9 mañana a 3 j 
tarde. \ 
Casa Central: G A I K E I E \ 
OB.TOPiiDICO " H E ü K l U S " . ¡ 
Eamfcla de Cataluña, 34, 1.°. ' 
SAROE^ONA. 
C & ^ s t m v i a ^ n e s y E e p ^ r a c i o a e i M e c á n i c a s 
^ « N u e v a E s p a ñ a » 
Á N T O N I O G A R C I A G A T O N 
i P R E S E N T E ! 
Oyeren el Mari 
iiliii{i.^»iHmniuiuiiiiiminiiiii»;mi!!siiiua!fliiiiiijii 
El estreno de ''Bohemio 
No, pedemos reseñar ni criticar es-
t4 realización española que se estre-
líp ayer en el Mary eu medjp del ma-
yor silencio emotivo de un público 
qpe aba; ¡ otaba completamente ñiics-
tra pi ai^ra sala cinematográfica ador 
njida en hbtnenaje con flores. 
Queríamos ver a nuestro malogra--
do j^aisano. Antonio García Catón — 
p.crsc.ii.je central -del fi lm—^ teda 
rijaesírii'atención fué robada . p-.-r su 
gloriosa figura en el Arív y MI ja 
ifatria. 
Antonio García Gatón se nos pre. 
sentí, e.i el celuloide con agi'itíad y, 
spguridadv de triunfo. 
Su figura, luce Cn extremo y la 
película recobra gran vi Ja . i ittcnjaá 
que se suce'den las escenas que en-
carna. ; ( V 
, Vivirá el liemuo íniiniío P^-ÍÍ el 
Arte , y España. Antonio García Ca-
tón que en tierras ^ italanas y por la 
perver.-idad de unes hombres , sin 
Dios y sjn Patria, fué asesinado con 
la mayor de las cobaro.í 
¡Antonio García Ca tón! : León y 
España no te olvidan y rezan por t í : 
"Padre nuestro que estás en los cic-
los"... 
J. CANTALAPIRDRA 
Compositores españo es 
inil^llUni!iHaininnii!!iill!illil!!li!i.!i!)lllllllll!niHI!9lfiHlliH!n^!Ui:niil!!nH 
El maestro Berírán Reyna 
bajo la psnmbi-a clásica Ucl Ma-
dnd r o m á n i c o y castizo, Si>ntió, 
en su pnmera euad. Ja herida pe» 
net ránte y eterna de ia múüico, que 
fc iDia i ransportaríe a las a'tüa iu^a 
cienes ae ta composición, exacta, 
rítmica y sensible, caminando, por 
las calzabas paralelas de ias deí 
pentagrama ¡nt.nito. 
. Sauía, eteetncar con sus repen-
ttzac.ones y arrastraba con sus no-
tas, la admiración de su» cámara-
das en ei difícil arteisniu nuisicai, 
donde él. se sentía dueño, con una 
precisión eaigaial.ca, y visionaria 
del juego de las notas, cn clave» y 
armonías, propias de un ilumina-
do. 
E l vértigo triunfal de su t'oca. 
ción, le a r ras t ró al cuplet, dondu 
creó el sentimiento revolucionario 
de la música, armohizttd.-i, con el 
ritmo de la t'gura amacsi.Mda en 
sus acordes, con pasj Mctrcial. j u -
venil y alegre, del que es fiel tra-
ducción, ' ' l a bstuuiantina pasia"" 
que le d:6 nueva aiírcOiai de ta gló^ 
ria a las ya muy vistosas galas con 
quistadas. 
No se detuvo su vuelo, en el cu-
plet. pue* <-« viaji; de altura firtís-
t.ca ha merecido ei tr.unra y U, 
aumjración, ton su zarzuela " E l 
Kaua del fr ío" donde Bertrán Roi-
na, puso todo el íuego, de su per. 
sonalidad artística, dando vida y 
caíor *'al sueño de un día de 
Vierno", para armon.zar su sensa. 
cijr. musical, con el sentimentaiis 
mo perpetuo y romántico, de x \ 
"Haaa helada". 
Y para que no lo faltara nada, a 
nuestro Maestro, también ha sa-
bido recoger en su arte, el profun-
do sentimentalismo elá-iieo y típico 
de nuecera tierra, en f.u admirable 
obra, qte górmente el titulo dice 
la mejor alabanza, para nosotros* 
mismos, y es ¡a 'nsuperabie crea-
ción de " E l pueblo espafloí". 
Sólo su obra tie.ie y le Ja un'i 
valor de prim;ra fila, r-n t? 
musical, de tas variedades de nues-
tro t emno. 
Pronto, cuando a la luz saigar.J 
sus nuevas composiciones, el mac» 
tro Bertrán Reyna, renovará sus 
grandes triunfos. 
EN SUFRAGIO DE ANTONIO 
(JARCIA GATON 
Por iniciativa de unos amigos TJ* 
lloran la pérdida del maiogrado ar-
tista y paisano querido, se celebra-
rá C-n la iglesia de los P. P- Agu^t».. _ 
nos un suteniiiie funenr, el dta " i 
viernes, a l is 10 y media de la m1* 
ñaua. 
Lo ha ceñios público para que est» 
hcmeuajo espiritual sea costeado por 
cuantos lo deseen entregando su do-
nativo en "La Gafa de Oro". 
El sobrante del funeral, se domi-
nará al hcmwiaje que había Pr0>'e.'' 
tado coincidiendo con el estreno « I 
"Bohemios", que por la prem'M-a cei 
tiempo no ha podido colebrariQ * 
qu<> se celebrará Dios mediante. 
MODISTA 
PATRON ¿í j A Mi¿Dn>A 
Dao:.z y Velarde, 6, entresuelo. 
(Ames F. Flóre/J 
A c a d e m i a C O S lui'MTósÍDitó 
' l l p a f r i i é o Si 
I Tfziéforio 1 ^ 
-11 
mAT^IVIATIGAS EN GElViEHAL 
Desdo el día 1 de Julio ha dado pHnolplo un curso de P 
ración de Matemáticas para la reválida del Bao 
Hflpas de matrícula: De 7 a O do la utrde. : Serranos, núm. 1?Í 




dien:' cls Noviembre, se 1 
:on los años de la 
a p a ñ e n del px. - i ' número de \ 
pKOA. ^ » 
A l'-S 9ue asístimoa a la sa-
lida do aquel nuív'ví p<;riódico 
: v 'ayudamos a lia:>2rl9i como 
^arue de nuestra ci.rne y espl-
• j-itu de auestro e:i;iritu ¡ CUUÜ-
tos rccucrdüo y emocluncs .103 
asaltan al volver la vista haca 
atrás, a una' techa tan cercana 
todavía en los día.? y tan aleja-
da pe1' e- cúmulo enorme de 
gensacionalos e,. históricos acón? 
tecimientos . hemos ido , regis-
trando en cada página de núes- i 
tra 'vida periodística!... 
Hasta para hablar un poco 
¿e nosotros, mi.imos. nos encon-
tramos abrumaJocj. De aquel 
periodiquito confeccionado a 
mano y tirado en una. vieja 
máquina de, poco más de mil 
ejemplares por hora a nuestra 
rotativa de diez mil ejempla-
res en el mismo tiempo y nues-
tra flamante batería de cuatro 
linotipias ; cuántas transforma-
ciones y trabajos!.... , 
Demostró PROA a los escép-
ticos. que tanto abundan en 
León, que podía existir un pe-
riódico dp abundante tirada' en 
- la capital del antiguo -Reino do 
los Ordoños y los Alfonsos. De-
mostró lo que puede una buena 
' voluntad en la confección de 
números extraordinarios, tan . 
•buenas en preséntación y can-
tidad de páginas como 'os me-
'jores hechos en León. Y de-
mostró, sobre todo, y esto es 
jo que más nos enorgullece, 
^Tios honra y nos consuela en 
estff. hora de repeso, su adhe-
sión y firmeza en la defensa 
blasón de glorias que acompaña 
de los santos ideales simboliza-
dos en el yugo y las flechas, 
nuestra cabecera. 
Por eso hoy si volver la 
vista atrás no lateamos al ai-
re como un reto de orgulloso 
desafio ni la prosperidad de 
nuestros progresos materiales 
ni el aumento de nuestros sjís-
criptoreá y anunciantes. No. 
Lo que deseamos proclamar 
hoy, como renovación anual de 
vetos en las órdenes religiosas, 
es la misma adhesión firme leal 
e inquebrantable a los princi-
pios de Dios y España imperial 
que nos dieron la vida de estas 
páginas.. . 
Lo que deseamos decir una 
vez más y bien alto, vibrante 
el espíritu en la firmeza de 
proclamar lo, e.s que estamos 
donde estábamos, como al prin 
cipio, al servicio de Dios y del 
César bajo la bandera doclri-
nal que un día levantó. José 
Antonio, el siempre ¡Presente! 
en nuestros afanes, a las órde-
nes del Guía providencial y 
Caudillo invicto que rige . los 
destinos de España, para ha-
cerla Una, Grande y Libre. 
. En este número, igual que en 
el primero de aquel inolvida-
ble Noviembre del treinta y 
seis, nuestro espíritu está pron-
to a proseguir la ruda e ingra-
ta labor periodística» para la 
defensa de los ideales india-
das el grito sacrosanto, ungui-
do con la sangre de legiones 
de mártires y héroes, de 
¡¡Arriba España!! 
• Hoy y siempre, para nos-
otros, en este número como- en 
el primero, siempre, siempre, 
siempre... ¡Arriba España! 
Mujer, e! Servick) Social es un deber que no puedes eludir nesgm-
tu eperteofen personal y directa a la» tareas constructivas de la 
1 J?a tria." El Estado fe» nsó de luí legitimo derecho solo' utilizará y fa-
vorecerá a aqueUos que de inanera espontánea y desiuteresada cum-
¡•pfan todo cuanto su condición de españoles les imponga. 
V a l e n c i a de D o n Jueiis. 
éife ts*ií«3Li, CQa:*a V i u d a ' á e ^ " P e ñ m C h ^ m ^ v s o , 
La Sacdón Adminisstralívá de Pr i -
mera Er^eñar.za de Oviedo envía a la 
de esta provincia e! siguiente telegrama: 
.''Como ccnsecer.ncia ai)licacióa ordeii 
25-de octubre ins'.rtiJ en el "Bo:elín 
Oñcir^! del EííadO" número 30S, ijucda 
s.p efecto llamamiento para día ONCE 
del actual por comunicación 2 d¿l co. 
rrienle, a aspirantes ¡nteri-idad proce_ 
<?cr.tes esa provincia. Ruégole comuni-
ruelo a ¡as interesadas a füi de evitar 
perjuicios". 
Se comunicó a las maestras doña 
María Beí-abé Rodríguez, doña María 
Elvira Arias y doña Daniela Rodríguez 
para qué se abstengan de presentarse 
en Oviedo. • 
X X X 
Don Aure'iano Rodríguez, represen, 
tirite de lo* huérsír.os de don Casimiro 
tie Cabo, mat-stro jubilado, so-icita la 
pensión (¡ue disfrutaba su padre. 
X X X 
La Dirección General de Primera En 
itñanra devuelve a la Sección AdmL 
r.isírativa las instancias de doña Fe-ri?a 
Martínez Morón, y de doña Tomasa 
Aparicio y ordena se participe a las 
interesadas quedan sin curso djciias 
kvstancias. con arreglo a lo dispueíto 
t n el artículo 1S0 del Estatuto del Ma. 
feisíerio. 
X X X 
Ln Oñcína Técnica de Depuración 
Adminisfratíva dê  Vrinisterío de Edn. 
ración Nacional deniega ta' petición de 
ios maestros sancionados de esta' pro 
vñida dona ROSH Rodríguez, de CamI 
ponaraya y don De'fin Castro, de Ba_ 
rrio de Nuestra Señora. 
X X X 
La Sección Admiristrativa de Léridi 
p&rticipá a la de esta provincia, que con 
ledia cuatro dd actúa!, ha sido abierto 
el p?a?p para so'icMsr escuelas interi. 
ñas. tanto de vafoner. como de iicmhra^ 
^ Igualmente U Sección de Burgos par 
t'Cipa que en aquella provincia se ba 
ii!)ierto el plazo para listas de asníran. 
íes a csruc'a* in|erir.as. pero solamente 
para maestra-., fnal^cndo dicho p-Í|q 
ci día 26 dd corriente. 
x x x -
La_ Dirección General de Primera 
v.nsenan/a devuelve a la Sección A d . 
innnstratíva de ésta, las instancias 'SJ=_ 
cnlas por las .maestras que e\nrel 
ian. ^desestimadas con arregío al arlícn 
Jo IOQ del Estatuto del JMnínsíerio: liñ 
de Torres, de MalJo"; Victorino 
de Valdc^o lo t r i a r í a Núñci, 
a e s t r o s 
La maestra de Vega de los Arboles 
dona Adelina Vega, solicita la 5u$ó_ 
íncióti de su cargo, por imposibilidad 
í.Mca, La Sección comunicó al Gober. 
ridor civil que designe los médicos qu¡ 
â han de reconocer. 
La Sección Administrativa de Lugo, 
envía a la de esta provincia para su 
entrega a doña Victorina Gómez Silva, 
u.a credencial de nombramiento de i n . 
terina de Soüto.Rivas Pequeñas, Ayuñ 






ANTONIO GATON , 
E N 
BOHEMIOS 
Magnífica producción nacional 
j.na 
I-ue: 
dc Banidodes: Josefa def Valle, de Ca. 
nales y Alejandra. Núfícz, de Nocedñ 
¿el Bierzo. 
« A G E N C I A D 
S T O T Ó » 
m 
G M T R Ó D E C O N T R A T A-
C I O N DE í ¿ Ñ C A 44 
' Recuerda a su clientela y demás público, que hay infinidad 
de fiincas a la venta; SOLARES desde 6 a 125 pesetas metro; 
CASAS de 12, 25, 30, 40, 50, ICO. 230 y 300.000 pesetas en el 
casco áe León y otros puoblos importantes. 
Consulte antes de comprar a este CENTRO—calle de San-
ta Nonia (CASA SOTO)—LEON. 
I Dedor J H Í H J 
Del Sanatorio Nacional de Vcutí&tatas (Madr;d). 
Director dei Dispensario Antituberculcso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Naosonat de Rfledicina en ios 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Espaclallota en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
ConsuÜa de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1917. 
! í é ¡x Ftm ó nd* z Gutiérrez 
I £ S r ^ ; A L Í S T A JS,fi t u p E S M E D A D i i S - - D E LOS KÍ«OS Ha trasladado su consulta a Avenida dei Padre ¡s-a, 20, 1.° 
Consulta: 11 a 1 y 4 a «.'Teléfonos 1242 y 1717. J 
uuiy 
y dl : : 
la Cw?-
terro se Hier o y 
A c e r e 
De acberdo con ci articulo Sexto del 
Decreto üe creac.ó.i de este Organismo, 
st hace saber a t^dos ¿os indusinaies 
ihatarreros, desgnaiadores dc oarcos, 
etcétera, estoviesua o ao autor'zadoi 
por la exímgi'ida De-egac.ón dei íísta. 
c<' para ia compra rc-iuisa y distribu. 
c ón de cbatarra / que se encnentre'i 
maíricu-adus como mayoristas, que pa 
t i . poder continuar declicándüse a csti 
¿cíividad prec.san d'spuner de una au. 
ícrización especial que les será expe. 
Cda. por esta oh'.-ma a cuyo eiecto an, 
tes dei día 15 de1 tries actual 10 soiiei. 
taran acb-mpañando a la carta o ms_ 
tancia que dirijan . ¡na •certincición. ex 
peaida por la Delegación de Hacienda 
itspectiva, en que se haga constar la 
.contribución que sa^sface. 
Los chatarreras nn jorisias solicita, 
láu asimismo una nueva autorización 
que se -es faül i t i r i por las Delegacio. 
nes Provinciales de este Organismo m 
cuya juristüción dcarrollen sus activi. 
Cades.' , < .• 
. ^ .Se previene a to'lot los industnaleii 
chatarreros, tíes^uazadores" de barcos 
etcétera, qué sin es ar autorizados por 
L;ta oficina, si son mayoristas o por 
: uestras Delegaciones Provinciales si e 
trata de minoristas, no podrán tonti_ 
Miar ejerc'enuo -.̂ 'te negucio,. sancionán 
cose con todo rigor a Los mtractores y 
lonsiderando clandestinas las operado., 
res que pudieran rea-izar. 
• e = • • o a a n S„Í.«_B.*.E e a a « r r • • • • tasieáammaaaesiíj E a a nmra 
TEAT1 tFAOEiE 
H O Y 
E X I T O IMYÍMMSO 
E X I T O íáSNSAOIONAI, 
B E 
A N T O N t u G A T O N 
E N 
Magnífica producción nacional 
o s e c o n ó m i c o s 
Nos avisa â Tintorería Española, de 
Ramón F. Farrape^ra, cuyo despacho 
cautai tata insla^aao ©n Ordoño í í , 
i.umero 14, haber nangurauo con esta 
lecha uaa bul-ursa. en Cervantes u ú . 
mero 3, que ai i^ua- que en Ordoño i í , 
se encarga de recibir toda ciase de 
trabajos de tfñido y limpieza ejecután. 
<?o-es con H misma períeccion y rapidez 
que tanto han acreditado a esta antigm 
casa. 
¡•Confíele sus 'efcatg ' • 
SürERALItóEíJTÜ CONCENTRADO PARA AViCÜLTtiRA Y OANADEKIA 
Estimulante equil'Érsáa pra aumento d? la producción en 
HUEVOS - IECHÉ - CARNÉ 
para mezclar con e! raor.ho en proporción dei 3 al 5 por cíenla 
' / - / Paquete '/. kilo, Pis. 2*20 ® De 1 kg Pis. 6'50 
ü ^ n C . © Saco de 10 kilos, Pts. 60 f:| 
^ T ^ » * De venta en iodas las princiiJalcs Droguerías de Espráa y Portugal 
A u m e n S o r á S u s B e n e f i c i o s C o n s i d e r a b S e m o . 
P r o d u c t o s " H S C R G Z U r . E. Granados. 137 - Te!. 71129 - Barcelona 
Eeprescntaníe: J . PRIETO TAGAíiEO, Avda. P. Isla, 6 
^nositario: II. AIAGDALEÑO 
Rúa, 15.—LEON 
®M„\NJMññ3. pora íos Siñíias 
L a Pclnquería para Señoras 
K E l M I X O • 
SÜCUKSAL DE CASA MANOLO 
Instalada en reinando Merino, número 14 pra!. Arriba de 
Casa Hemógenes, pone en conocimiento de MI distinguida 
clientela y público en general, que a partir de la fecha se 
ha trasladado a la Calle dc Alfonso V, número 9, entresue-
lo derecha, (frente a los PP. Agustinos) donde ofrece mis 
servicios 
Ondulación Permanente completa garantizada. 8 pesetas. 
precio único 
M I R U L I P T O 
Evita ia catáa del cabello. Facilita su creersiento 
Usando ftli^UUPTOL rsunoa ea^á oalvo. Hace desapapo-
cer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguopías. Perfumerías 
VENDO máquina de escribir, semi-
nueva. Kanón, en esta. Administra 
ción.—E-1756. 
SE \ 'EKUE solar barato. 317 meVíos 
con fachada a la Plaza da Calvo 
Sotelo. Razón: Teléfono 1357 * 
CASA en venta. Se vende cade Can-
tareros. 4 con puerta aecesoííá pro 
pia para panadero ia; ganado. ín io i -
mtaan: Joaquín SaCüX ¿víicra; ¿ a -
paterias. 12-3.u.—E-i;/y. 
CONvOCA-DAS 7.UUJ p.azas Dlvec-
ción Seguridad pafa^ex combatien-
tes Sepan leer, escribir. 21-35 .nos; 
talla 1.6/0. Informes, gratis, rápi-
dos. Sello respuesta. "Siris '. Ala-
ria Molina, 4. Aladrid.—£-JtiL.: 
APARATO de radio, s3 vende. Ra-
zón; Zacarías SiidrCí. Ouintanilla 
de Sollamas.—E-17S4. 
PROFESOR MERCANTIL. Mucha 
práctica. Aritmética, Contabilidad, 
FcrrocarrY.esi. Clases particulares 
de 19,30 a 21,30. Arco de las Ani-
mas, 19-2.° dreha.—E-1786. 
SE VENDE un carro dc muía va-
lenciano semi-nuevo y un coche ni-
ño nuevo, último modelo. Razón: 
. Santa Ana núm. 9-bajo.—H-179II 
SE VENDE un mostrador propio pa-
ra Bar y tres mesas aiármol Ra-
zón: San Francisco, 5 (Tienda de 
Ultramarinos).—E-1792. 
SE CEDEN una o dos habitaciones 
y cocina, departamento de pel-jque 
ria para señoras. Razón: ^.amiro 
Balbuena. núm. 16.—E-1793. 
IMPORTANTE Compañía de Segu-
ros trabajando todos los :amos de-
sea buenos agentes en León y pro-
vincia, especialmente en Sahasún, 
Valencia de Don Juan y La La-
ñeza. Condicix:>nes inmejorable',. Di 
SE VENDE camioneta Dodge Ere-
tiers, seis cilindros, 22 H . P.; buen 
estado. Tratar- Luis Diez, Valde-
ras (León).—E-1790. 
SELLOS dc caucho. Plazo entrega 
ocho días del encargo en Cervan-
tes núm. .8, 2.°.—E-1778. 
PERDIOSE cartera trayecto "Co-
mer'éio Porvenir" al Auto Esta-
ción. La persona que la haya ^r.H 
centrado puede entregarla en esta 
Administración.s se gratificará.— 
-E-1798. • 
SE VENDE la central eléctrica tíe< 
Páramo del Sil. por enfermedad tu 
dueño. Se dan facilidades. Tratar 
con el mismo, Alfredo Diez.-E-1797. 
PERDIDA de uh perro de caza mos-
queado en negro y blanco, atien-
de por "Ron". Se ruega a la per-
sona que le haya encontrado, le 
entregue en el Bar Oviedo, donde 
se le gratificará—E-179Ü. 
-0-
Toda mujer española ic-cmprendida f utre fexs 17 y 85 años 'Üenc 
el dcúer inexcu&cble de cumplir éí Sei'vicio Social. De no hacerle 
queda'á inhabilitada para desempeirar plazas en la Administración 
del I V.iado y en determinadas empresas, así para oblBuar títulos 
profesíonaics. 
Á gencía REY ERO j 
>. tí, 5. 'Apar^auo, fiun.am 20. TCtéjcno 1118. 
8e c í i^rga de boda clase de asuntos propios del ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias ie Caza, 
Pesca y Montat, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expsdientes pai a e] cobro de 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo GR¿V 
TUITASVlaftíTE, como desde e| principio del Glorioso Mov'. 
miento Nacional. 
P A D R E iiSLA, 3. - L.hJüN 
.TELEi''i>¡\o'L217 
A Z U L E J O S BLii i i¿OS Y 
COLOE. 
BALüUSiN CATALAN. 
CüUiNAS S A G A E J U I . 
Todo io oüncsiíiieiite a saaca.-









C H O C O Í i A T E S 
Y 
PASTAS 
P A Ü A Süi 'A 
—o— 
Apartado de Coj^^oá, vina YO 2^ 
—o Oo— 
I F A B R I C A : 
ORDOÑO ti. 8T 
T E L E F O N O JLL2Í 
PLAZAS PAK.A 
i.¿£>cí;i"Eiidad en perfumes y «x^rao-
tos de tas marcas más acreditadas.. 
l i tarías, i IEOH 5 
B A R A Z U L 
ccal con ttj^atáoíofies r»á$ í-uCirnas. 
Es.-nsrsdo servicio en CAFE-RESTAUIíASIj 
\ ©«rviclo a la carU 
Concierto diario QUINTETO EGAwA 





(prorogado el pla^o^ 
ESTANCOS Y LOTÉIUAS 
DESTINOS FÜELICOS 
Para informes, obtención de 
docun^ntos, instaacias y demás 
necesario. 
Preparación de documentos 
para exámenes, concursos y epa 
sxiones. Iníormació:! general del 
Opositor. Matriculas. Ingreso en 
todos los Cuerpos. lasiancias, Cs-
criíes, copias. 
CERTIFICADOS DE PENA-
JiES, carnets de ¿¿aductor. "LX-
CENCIAS DE CAZA y .»csca. 
Gestiones On todis las Oficinas 
de España, Hortugal y América. 
Acuda a la AGENCIA CAN-
TALAPIEDRA. Ba>ón, \ (fren 
te al Banco de España). Telé-
fono 1563.. LEON. 
a r a g e 
i j q N 
' " " " ^ aTT^e¿"íb<do los últimos mo-
delos en BICICLETAS 
| üran siok de cubiertas y acceso 
ríos Para los mismos, 
CONSULTEN PRECIOS 
Mantequera 
L e o n e s 
—u— • 
E L A B O R A C I O N D E 
' MAi* Tni vi ̂  ̂  tí A r i t s K 
Frimsra marca apañóla 
Sueío laonési 8 
L E O N 




Camisería .-: Perfumería 
ARTICULOS PARA RtüALO 
CASA P R i e T O n i ^ f . 
j ÉRSEUT'OOS 
1 








TURNO oí m m m 
De una a tres üe la lardi;: 
Sr. Vega Flórez, Padre Isla. 
Sr. Mazo, Plazuela del Conde. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Mazo, Plazuela del Conde. 
v e File! 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 113C 
T o t l C Í A ^ R M A D A 
In&iaacias hf sta el 31 ¿e diciembre. Exámenes 1.° febrero. 
'"CCJíSl'tfeTAClCííES" per Aguates investigación y Vigilancia. 10 
\ pesetas. P E E P A S A C i O N por ios mismos ACABBMIA C AL VO San Maicelo, 10. - L E O N 
Viudas, madres, hucríanos fallecí 
dos fr nle o asesinados por los mar. 
xistas. A. G. E. M. tramita instah-
c'3.s. Je sé Aiilouio. 36. Madrid.-A-953. 
PAPELES 
Mari la en resmas y Cuero ali . 
gado en rollos dé 14ü ceñti n(.tr»is. 
Servilletas en papel seda con dí-
l̂ u.ios vanados y on tamafo 
25 por 25 y 30 por 30 centíúietros. 
Dirigirse 
G R A F I C A S F I D A L G O 
Litografía. Apartado, 31. 
ASTORGÁ 
PAGINA CITÁRTÁ 
H A C I A LA PAZ 
Ha sido dado un nueve paso Hacia la paz por iniciativa d» la 
na de Holanda y del rey de Bélgica, E» la segunda vez que esto» doi 
soberanos, que son campeones dé- la neutralidad do loa respectivo^ 
•países que les lia tocado gobernar, dejan oir sus acentos emociona* 
dos, con concisión lapidarla y precisa claridad para llamar a los pu«h 
blos en lucha a concertar una paz, que sea para ambo» bandos, Jua-
í a y honrosa. E l hecho do que dichos dos soberanos vuelvan por ss^ 
gUrida vez a tomar iniciativa tan generosa y d^ tanta monta, dan 
muestra el interés de las potencias neutrales en un rápido restablo-» 
cimiento de un perfecto equilibrio europeo. La guerra ocasiona tal 
vra, mayores perjuicios a los neutrales que a los beligerante», yai 
que, de modo inmediato, se ha limitado a entorpecer la navegación' 
cor- i rial, siendo los más perjudicados, por estar más en la órbita 
ér; s« desenvuelve el conflicto. Bélgica y Holanda. 
.. preciso decir que la iniciativa de ambos soberanos no la Inspi-
ra ¿solo el interés de sus naciones, sino otros más altps y humanita-
pics ideales. De nuevo intervienen cerca de los que han desencade-
BÍKÍO la guerra para que estos midan las consecuencias antea de que 
se llegue a un punto que sea ya irreparable. Esta acción encontrará 
en Alemania favorable acogida toda vez que esta ha logrado los ob-
jetivos militares en el. Este que le imponía su honor nacional» Ya 
ha dicho, con sobradas palabras,, quo no le interesa- la lucha en e l 
c-. . \ pudiéndose apuntar el éxito de que merced a su contienda no 
se haya desencadenado la guerra total. La política alemana no ha 
procc-niiiaUo jamás la contienda y parece dispuesta a la paz, siera," 
pra que esta se adapte a los puntos fundamentales que han procla-
mado los reyes de Bélgica y de Holanda: una paz en que impere la 
jusfticia en todos sus aspectos. 
La cuestión, ahora, está en saber cual será la respuesta de las po* 
tencias democráticas. Ya una vez Inglaterra hizo fracasar una ini-
ciativa semejante de la reina GuiDermina y del rey de los belgas por 
su intransigencia. Si ahora de nuevo rechaza Inglatera la oferta, 
esto sería nueva prueba de la obstinación de este pab en desencade-
nar la catástrofe mundial. Una tal negativa no sa dirigirla solo con* 
tra A'omauia, sino contra el conjunto de todos los países neutralesi, 
en cuyo nombre han tomado la palabra Holanda y Bélgica, La ten-
sión cada día SQ va haciendo más palpable y aumenta a medida qu« 
el bloqueo inglés limita el comercio de los neutrales. E l Libro Na-
ranja publicado por el Gobierno holandés muestra los amenazadores 
caracteres que tal problema va adquirienro, para la vida da estos 
pueblos. 
Ilaliíax, en un disculpo pronunciado el pasado martes, na antier* 
pado en parte lo que será la respuesta británica a la pacificadora 
oferta hecha por los soberanos de Holanda y Bélgica. Aunque al pa-
recer quien hoy. regenta el "Foreing Office" no tenía aun el pleno 
conocimiento de los términos de esta mediación, puede muy bien 
considerarse su discurso como una nueva e irrecusable prueba de las 
intenciones agresivas que sustenta Inglaterra, en contra de Alema-
nia. Por lo tanto es mejor no alimentar demasiadas esperanzas con 
respecto a los resultados que puedan tener las generosas intencionen 
de los reyes de Holanda y de Bélgica. 
w (CABIOS D E ;0ANTILLANA 
Hoy serán enterradas las 
víctimas del atentado con!ra Hitler 
El embajador español íelicilá al Führer 
por h a b e r s a l i d o I l e s o 
Munidí, 10.—Los cuerpos ds 
las victimas del atentado de Mu-
nich, será expuestos desdo las 
diez de esta noche hasta las 10 
de la mañana del sábado. Duran-
te este tiempo, el público tendrá 
oportunidad de desfilar ante los 
féretros y rendir el último tribu-
to de rfespeto a loa caídoa. 
La ceremonia dsl funeral, ten-
drá lugar mañana, sábado, a las 
once de la mañana. 
E L EMBAJADOR DE ES-
PAÑA FELICITA A L 
y ü H & E K 
Berlín, lOr—Kafe* las vfeffes 
recibidas por el Führer, figura ia 
del Embajador español en Ber-
lín, que ha expresado a Adolfo 
Hitler su sentimiento por ©1 aten 
tado perpetrado contra su per-
sona y la enorme satisfacción 
que ha producido en España el 
fracaso providencial del crimen. 
E l embajador español expresó 
la felicitación del Caudillo y su 
Gobierno y su satisfacción por, 
haber salido ileso. 
FELICITACION DE S. S. E L 
PAPA 
Berlín, 10. En contradicción a 
las informaciones difundidas por 
algunas agencias y radios ex-
tranjeras, que aseguraron que el 
Führer se encontraba en un pue* 
blo del Reich, la D. N . B. dica 
que al mismo tiémpo qu» estaa 
noticias se daban al público, Hit> 
ler recibía visitas en la candil»» . 
ría del Reich, en Berlín. 
Hoy, al mediodía, el Fúhrer ha 
conferenciado con el Nuncio de ¡ 
S. S. que le expresó la felicita- I 
ción del Santo Padre y del cuerpo 
diplonfático por haber salido ile-
so del atentada - i 
SALVAMENTO D E L O S : 
TUIPULANTES D E U N I H ' 
DSOAVION 
' Riga, • 10.— Un guardacostas j 
descubrió frente a la costa de es- ' 
te país un hidroavión alemán, que ' 
se hallaba en situación apurada, i 
E3 barco consiguió recoger a los 
cuatro tripulantes del aparato 
j que han sido internados.—EFE, 
E L GOB1EBNO SUIZO E S 1 
TUDIA L A SITUACION I N ! 
TEBNACIONAL 
Berna, 10.—El consejo federal 
ha examinado la gravedad dé la | 
situación europea. Todavía no se 
estima necesario decretar la mo 1 
vilisación general, pero se toma | 
irán diversas medidas' de seguri 
dad. 
E L PRESIDENTE DEL PA I 
ÑAMA GRAVEMENTE E N 
FEEMO 
Buenos, Aires, ,10.—El presi 
dente del Panamá, ha sufrido un 
ataque al corazón. Es el segundo 
que padece esta estadística en 
este año y su estado inspira cier 
ta inquietud. ! 
s m i t i i 
í£ci-:;;¡,ki, io.—La Agencia finlaniíe,. 
comunica Que co«trariame.nle a cier* 
Jtas iiifofmaci'iíiía, no «* ha l l^adó » 
¡uinguna base de acuerdo oa las nege 
jdaciones da Moscú. Se cree que é$ta* 
Ye prolojigarán vario» días.—EFE. 
m m f É EL 0OBIFRK0 CQ* 
LOMBIANO 
} Bogotá, 10.—Ha dimitido el mínd*» 
Ibo del Interior colombiano, ítmdándoso 
'jm Que la enfermedad qu« padece su es» 
f,|)Osa, Je obliga a efectuar un largo vía 
/jjc por el extranjero para someterla a 
'jtxameñ facultativo. 
- El presidente de la República ha 
Aceptado su dimisión y en consecuencia, 
Jbodos los demás ministrf* han dimitido 
fcus cargos.-^F.FE, 
MEJORAS EN 3L ¡¿JÉRCITO 
Vt A l A ANO 
' Koma, 10.—El ministro de la Guerra 
>•> tomatíol i mportantea medidas para 
jüumentar la potencia del Ejército y 
^ejor.-vr su régimen rfonnal. Se ha d«_ 
tidido aumentar la ración d« vivero» » 
lo» soldados.—EFE.. 
CATASTROFE ENl IJNÁ M I . 
.- NA JAPONESA 
• Tokio, IO—Tre^ciento? mineroai han 
Quedado sepultados a consecuencia d« 
fien-desprendimiento de una mina d« hi« 
ijrro. Hasta abora han sido salvado» tsa 
''iCentenar de bombres.—EFE. 
DIPUTADO COMUNIST ÉN 
LIBERTAD 
París, I O - E l diputado conmniita 
¡DHUI. qite ha reprobado U carta d« 
frus colegas, ha sido puesto en libertad 
•provisional.—EFE. 
LAS EXIGENCIAS S0VIRTIm~ 
GAS A FINLANDIA 
Helsínski. io.—Se sabe que la» coa. 
ftrei saciónos ruso.finlandesas de Mo«di. 
¿e llevan a-ctuairnente sobr* la ponía, 
jeida de Kartlia y algunas pequeña» 
lisias cerca de Hangoe, cuya concesión 
krclamnn lo* soviets para establecer ©a 
ellas b; ses navales. 
NF.GoCi,\CIONES GERMANO 
BELGAS 
• Brusdas, io.—Se anuritía qu* la d« 
llega-ción del Gobieno bi.lga saldrá ma. 
[ftana para Berlín para establecer nejo 
tir^ionc* ettonóniicas oor Ale., ama. 
Estas negociaciones s<- celebrarán pa 
n'e-amente a las iniciadas coa Frauda 
ig Inglaterra.—EFE. 
UN AVION BRITANICO ATM 
ÉRIZA ÉN BELGICA 
f Bruselas io.—Un aTióti británico ha 
aterrizado noy cerca de la tronter» 
'ii-ancesa, en territorio belga. La triín». 
líición ha sido '-ntemada; 
11 
r En ol día de hoy ha ingresado- en 
Ja cárcel el industrial car:,: r̂o de « t a 
eapital Francisco Diez, co domiciUo 
©n la calle de la Rúa; por venia de pro 
(ínctos de cerdo a precios abusivos, ha_ 
Riéndose clausurad^ «1 ^tablecimiento 
e irccawfándesele tres reses porcinas que 
serán puestas a la venta, despiezadas, 
el Itmest rece del actual y a vt^áo do 
tasa. 
Se está reaüaando una informacióa 
isobr» el caso, aunque se cree es debido 
a un error del piloto,, que s9 crey^ eo 
territorio francés.—EFE. 
COMBATES AEREOS: 
Londres,io.—El ministerio del Aira 
comunica que doce aparatos ingleses 
del servicio de vigilancia costera, ata, 
carón ar un hidroavión enemigo sobra 
el mar del- Norte, obligándola a aterri. 
zar. Su* nrupantes huyeron ta una ca, 
r.oa da saivanipnto. El hidro se hundió 
poco después. 
E l comimkado aliada que otro apa. 
rat aleomáü ai>aració m& ü&tite, ffdbr* 
e» mismo lugar, siendo atacado por loa 
cazas británico», pero logr6 escalar.— 
EFE. 
É o . •: v 
Para general cono-
cimiento y cumplí-. 
miento por parte de 
i os interesados, sa 
transcribe a conti-
nuación ' el A r tícuia 
6.° del Decreto del 
SrinisterfB de Agricultura de fe-
cha "¿i de octubre ^obro interven-
ción de comercio y circulación do 
todo* lo» cereales y leguminosa» 
de grano seco. 
"Los productores y tenedores 
de io» artículos a que hace refe-
rencia el artículo primero quedan 
obligados a declarar sus existen-
cias antes del día 15 de noviem-
bre próximo, en la ferina que el 
Delegado -del Servicio Nacicnai 
del Trigo determine, consideran-
do a partir de esta fecha de publl 
cación del presente Decreto^ como 
clandestina, toda circulación da 
mercancía no declarada." 
En consecuencia todos los tene-
dores de estos artículos ya sean 
prociuctorrs. almacenista*, rentis-
ta, et?.. considerarán ininoviliüa* 
dr.s sus existencias hasta el m ) . 
mento de presentar la oportuna 
declaración jurada en impreso 
C,lg. , que está Jefatura procura-
rá lleguen a los Aycntamientos a 
la mayor, brevedad posible que-
dando exceptuadas únicamente 
1 J» partidas de trigo o ctnt 'no 
con destino a lo« almacenes de 
este Servicio Nacional o aquelU» 
torras que tprocedtmtes de estos al-
íhacenes vayan destinadas a fá-
bricas de harina. 
E l resto de mefeandaa interva. 
nidas e inmovilizada» transitoria-
mente, podrá circular, con auto-
rización de esta Jefatura, en aque 
líos casos especialísimos en que se 
justifique la precisión absolut* 
del transporte inmediata 
Encarezco a todo» los señore» 
Alcaldes de la provincia, tomen 
las oportunas medidas para im-
pedir se contraten en mercadot 
público* o entre particularesv al-
guno de los productos interveni-
dos por este Servicio Nacional en 
su carácter de comprador único 
de ios mismosi 
León 9 de noviembre de 1939. 
Año de la Victoria.—El Jefe Pro 
f j t eá í ' . Jesús Gil Blaneo_, 
UN DISCURSO DEL BX EM* 
BAJADOR INGLES EN 
BERLIN 
Londres, io—.El ex embajador de laf 
glaterra en Berlín, Henderson, ha pro,, 
nunciado un discurso en el banquete doí 
Oub de Prensa, en el qtíé dijo espflLi 
cialmente: 
"Debemos considerar esta guerra oo 
nao una cruzada inspirada en el ideal 
de la nación británica y coitio una em_: 
presa para la defeiiía de los tnás alto» 
principios de humanidad". Añadió: "S« 
habla mucho ahora d» fines de 1* gueu 
rra, pero entre éstos debe, haber UIK>, 
oue fuera la eliminación del odio d« 
u nládo y otro, cuando terminarao ha 
bostiydade»".—EFE. 
| Tokio, 9.—Se anuncia que dentro 
] de breves días cómenarán simultánea 
• mente en Tokio y Moscú las negucia 
cione« nipo-rusaa para la solución de-
finitiva de las cuestiones pendiente» 
entre ambo» países .—EFE 
U A N D i l I CREE NO EXISTE 
SOLUCION A L PROBLEMA 
INDIO 
Amsterdan, 9.—Según noticias rc-
j producidas de la prensa de esta ca-
pital, Gandhi, en unas nuevas decía- l 
| raciones públicas, ha manifestado i 
| que no existe ninguna posibilidad de ^ 
resolver definátivamente el problema 
; indio, mientras Inglaterra no haga 
l una declaración clara y tetminante 
de sus fines de guerra.—EFE. 
N SE REANUDAN LAS NEGO-
CIACIONES RUSO - F I N L A N -
DESAS 
Helsinsld, 9.—Se sabe que los de-
| legados finlandeses en las conversa-
¡ ciones de Moscú, han llegado al 
; Kremlin a las 18 horas.- -EFje.. 
UN DISCURSO DEL M I N I S -
TRO FRANCES REYNAUD 
i París, 9.—El ministro francés Paul 
Reynaud, que ha sido huésped del 
Club Americano, ha pronunciado «n 
mgléi una alocución que ha sido re-
transmitida por radio a los Estado» 
Unidos. 
Después de recordar los esfuerzo» 
desplegados por Francia oara el man-
tenimiento de la paz, declaró el mi . 
nistro que estos esfuerzos han recibi-
do la comprensión de los araericanoa 
d« Francia y de los de más allá d«k 
los mares. El ministro francés de-
' dicó duras palabras a la Alemania de 
Barí , 10.—El enviudo especial 
en España de "La Gazzeta del 
Mezzogiorno", Angelo Pumaroia, 
lia mandado a su periódico un i n -
teresante artículo sobre las cos-
tumbres españolas, del que repro* 
ducimos los párrafos finales: 
"Por su posición geográfica, 
¡por su clima, por su secular tra-
diei^a de civilización europea 
mezclada con la musulmana, La-
paña es uno de los países de Euro 
pa más singularmente caracter ís-
ticos, l i e returrido Efiipaña y en 
caüa rincón mi vista ba gozado 
Con é deseabnmiento de io n u ^ 
yo .J er cada etapa he encontrado 
una alegría. Por las calles de Cór-
doba o en la vías perfumadas do 
Jácvilia he contemplado aquelion 
característicos entoldados que iia-
een d(iJ>óveda en las callea y üo 
mirado con atención con atención 
máraviííoat Porque en el ¡Sur do 
España se encuentra ya el Afri.» 
ca con sus colores y con su fasci-
nación potente. Yo también he oo 
mid^i la^ gamba» y las cigalas de 
cada uno de los mil cafés, mien-
tras sorbía el aperitivo y las ma-
chacbae exhibían a la luz del sol 
su juvectud espléndida. También 
yo he bebido sin acercar los ia-i 
bios al pitorro oon la avidea que 
dá la canícula dejando que el 
agua fluyese rauda de una de 
aquellas cántaras de arcilla con 
la silueta esbelta de una cerámica 
morisca. Y, en fin, rápido aun-
que enamorado viandante de una 
tierra antigua, fascinadora y boa 
pitalaria, he adquir ido—también 
yo—de uno de los innumerable» 
"chaveas" que pululan por las ca, 
lies de Sevilla para hacer de elia« 
respetuoso don a "una hermosa 
señorita". Con suí bellas máno» 
la graciosa muchaeha ha acelpta-
do complacida la sencilla y oloro-
sa oferta, adornados sus negros 
cabellos coa un clavel, mientras 
sus lábios se entreabrían en una 
fíonnsa y brillaban sus dieníe* 
como perlas. Era España que can 
lab* fcu má» férvida caacióú ilf 
UNA MISA E N BOMA EN. 
SUFRAGIO D E LOS CAJU 
DOS POR ESPAÑA 
Roma, 10.—Se ha celebrado en 
la iglesia española de la calle Mon 
aerrato, una misa en sufragio de 
loa gloriosos caídos por la causa 
j nacional. Han asistido numeroso» 
1 miembro» de la colonia española | 
y divesas pesonalidades. 
Hitler y dice que Francia estará siem 
pre eü frente de sus empresas. La{ 
guerra nos impune sacrmcios mucho 
más duros. Cinco miiioneb de hoiu, 
bre* han sido arrancados de sus lio-» 
gares para ir a combatir. Mihaiesi 
de familias se han visto ubligadas a 
buscar en otra* provincias -francesa» 
lá seguridad par* i^s hijos, üduchos 
de vosotros or. sorprenderéis si vo 
os digo que el haber del soldado 
francés es de cén 'nno y medio ame-
ricano por dia y que cuando es tán 
en cumoate, excede en muy poco. 
Todos los que estáis aquí .sabéis 
que si la neutiaiidad Je ios aintnca-
noj fuese coni'jroma.da, nu lu seria 
por actos de Francia o de su» al ia! 
dos. Sabed que Francia y el impu io 
británico no necesitan ! omines, i w á 
armas; materas primas, maquinas. 
Koosevelt y HMIÍ ''aa 'orc'ífüó '•e-
petidas ve :c* antes de la guerra que 
cutre los pueblos, Cometcriamos un 
•error si dejásemos niavehar vacío» 
era necesario acudir el intercambio 
los barcos que Vienen de los E.*;ado» 
Luidos car^avius. Lt"E. 
UNA MISA m SUFRAGIO 
Dü, LOS OA-iDüS E N 
Genova, 1(J.—íán ia iglesia do 
la Anuuziata, por iniciativa del 
Consuíacio General de España en 
Genova lia sido ceiobrada una 
sa en sui^agio &6 ios heroicos caí., 
dos en la guerra ue i^spañu. Se 
hallaban presentes elCaucüier del 
Consulado en representación del 
Cónsul U enera!, el Jeie de la Seo-
Ciuu de la Falange Española con 
la J e í e de la íSec. ^n Femenina 
y el Consejo DirectÁV > de Falan-
ge Éspauola Tradieio.nalís-ta y dé 
ios J. O. N-S. de la iocahdad con 
un numeroso grupo de falaugis-, 
tas de uniiorme y con su bandera 
así como multi tud de ;spaficiea 
aquí residentes. 
T R E S M I L NIÑOS E S P AÑO 
L E S R E G R E S A R A N S i l 
B R E V E D E I N G L A T E R R A 
Londres, 10.—Se sabe de b'icna 
fuente que tres mil niños españo-
les, que fueron llevados a Ingla-
terra durante la guerra civil , se-
rán devueltos a su país en las pró 
ximaa semanas, de resultas de 
acuerdos celebrados entre el Go-
bierno español y el Foreing, Offi-
ce. 
Comentan es de la Agencia Hayas 
París, 10.—La Agencia Hava^s 
transmite la siguiente crónica mi-
li tar: 
•'Aunque persisten las dudas | 
acerca de las intenciones del altp i 
mando alemán, cada dia aumenta 
la violencia de los combates lo-
cales y la agresividad de los des-
tacamentos de vanguardia enemi-
gos, especialmente en el frente 
de Lorena, desde el Mosela a los 
Yosgos. 
A l mismo tiempo, también ha 
aumentado la actividad de las 
Becciones de reconocimiento ale-
mán. Durante la última jomada 
han aumentado violencia los gol-
pes de mano recíprocos. Se trata 
de meras operaciones de detalle^ 
en las que se emplean efectivos 
relativamente débiles, pero más 
numerosos que en la jornada anr 
terior, en quo la actividad fuó 
también bastante considerable en 
- los sectores del frente, donde 
atacan con gran encarnizamien-
to, con objeto de hacer prisione-
ros y conseguir detalles sobre oh 
jetivos y operaciones sobre el sec 
tor del barranco de Dapach, al 
Sur de Sarrebrucken y én el sa-
liente oriental. 
Por otra parte, la actividad 
aérea es considerable. Los alema-
nes han realizad^ numerosos re-
-os ©rpiouiBios ou 'so^uorajqoouo» 
bre Iss posiciones francesas, sino 
también sobre oi hrei'ior. Loa 
aparatos alemanes volaron espe-
Váalmente sobne laa provinciasJ 
francesas del norte y noroeste", 
—EFE. 
N o t i c i a r i o 
N a c i o n a l 
CONMEMORACION DB i 1 
CAIDOS NACIONAl eoL(>S 
LISTAS A V I U N A t SOCIA 
Madrid. 10.-En el salón ^ 
del Ateneo, adornado con h. 
e&pañola, ha tenido lugar el , 5 ílder* 
memorativo de los caídos ; , - 0 l H 
«ocialistas el dia 9 de nov\S10n^ 
1933. Asistieron el E m b a S * ^ d* 
manía, Von Stohrer,T ^ 
po nacionalsocialista en Esna* ^ 1 
mayor parte de la 0010.4^1* y ^ 
numerosas perso-naliadeí e s p a ñ S ^ 
representaciones de la l a l a n ^ l * 
panola Tradicionalina y dp , ^ 
E l Ministro-de la Go\¿mkckm s*T-* 
zo representar por el Director ^ 
ral de Prensa, Sr. Jiménez Arn i ^ 
también estaban presentes eJ r¡Z T 
gado Nacional do prga„i2acióttU¿*-
ñor . , 
En bu- dísaursd, pífenunciado tíri 
castellano Von Stohrer. a , ^ * * 
saludar a los ^concurrentes, hito al 
siou al vi l asesinado de Munich i ^ ' 
ciendo que en estos momentos' Ü 
dos los alemanes agradecen a ra i*" 
vina providencia que el Führer iJS 
salido ileso del mismo. Todos los lá 
manea están unidos en torno a Hit 
ler, cuya voluntad de paz es inqneT 
brantable y sobradamente conocida 
E l orador destacó la amistad entre 
españoles y ale-manes diciendo: "Esv 
paña y Alemania han seguido el mU 
mo_ camino, a través del caos, hasta 
forjar una nación libre y unida en 
los mismos sufrimientos y la misma 
comprensión, a través e una amistad 
perdurable. Los dos grandes jeíes de' 
nuestras respectivas naciones, el Can 
diilo Franco y el Führer Adolfo Hit 
ler, son los seres que custodian la U, 
bertad de sus países ' ' . 
A contiinuación habló el cónsul qua 
dáó lectura a un telegrama dirigido 
al Führer que dice asi: "Los hombres 
y las mujeres alemanes, reunidos e» 
5\íad!rid para< conmemorar €0ta fe^ 
cha, manifiestan su profundo dolojj 
fame atentado de Munich. Agrade-
cemos conmovidos a la Providencial 
la salvación del Führer del pelign) 
de la muerte y renovarle nuestro juj 
ramento de fidelidad y adhesión". 
SE REUNE L A R. AGADB* 
M I A D f i L A HISTORIA 
Madrid. 10.—Bajo la presidencia 
del Marqués de Lema, celebró res 
unión la Real Academia de ia Histo* 
ría, en la que se dieron cuenta de loi^ 
olicios de ia Real Academia Españof» 
la de la Lengua, la de Beliaa Artes j¡ 
Ciencias Morales y Políticas, údad\ 
las gracias a la Corporation por e j 
oírecuniento de la medalla conmemo* 
rati .a úc^ iuccKUcoano do. la Real Ac» 
demia. 
Fueron confirmados en sus cargof 
de académicas correspondientes" va-
rios señores y se dio cuenta de î a} 
Orden del Ministerio de Lducacioi^ 
Nacional Sieñalando nuevo plazo pa** 
ra que los académicos numerario^ 
presten juramento corporativo. Tu* 
vo cenoerniento la academia del aso-
einato por la horda marxista del que 
fué correspondiente P.. Mariano Cue*. 
rra, resaltando sus extraordinarias d4 
tes. La corporación acordó consta* 
B« en acta su profundo sentimiento, 
REGRESA A MADRID PI-
LAR PRIMO DE RIVERA 
Madrid, 10.—Ha regresado hoy, 
procedente de Sevilla, la Delegada 
Nacional de la Sección Femenina d^ 
Falange Española .Tradiciónalista y 
de las J^Q. N-S., Pjlar JPrimo de 
vera. 
También ha llegado de Sevilla ef 
General Ponte. 
L A VIUDA DE RAMON FRAff 
CO C U M P L I M E N T A A L úfí-
N E R A L OROAZ 
Barcelona, 10—La viuda del tonieí 
te coronel de Aviación don Ramón 
Franco, ha cumplimentado esta ma-. 
ñaña al teniente general-Orgaz. _ 
UNA TOURNEE DE MERCÉ-
DES CAPSI 
Barcelona, 10.—La eximia cantan-
te española Mercedes Capsi, se pre-
ponc realizar una tournée por Espa-
ña, destinando generosamente todos 
los beneficios que obtenga a la oora 
de Auxilio Social. 
ASCENSOS EN LA ESCUELA 
i V E T E R I N A R I A DE LEON 
Madrid. 10.—El Boletín OHciaJ P9 
büca una disposición de Educaei^ 
Nacional, ascendiendo a la categoua 
segunda del escalafón de P ^ s o v ^ 
de Escuelas de Veterinaria, a ciou 
Crisanto Ü ^*AÚ*' ^ * 
Tambdém publica tinas disposición 
ascendiendo a la ^ t 6 / 0 " ^ " ^ , Ro. 
mismo escalafón, a don ¿oniJh 
kíguez González, de 1« Escuela ^ 
León.—EFE. 
MÜtclo d e F . L T . y 
POS NO H A B E R L L E G A D O 
A TIEMPO E L CUPO D 3 
A C E I T E PAP-A E L R E P A B -
TO QUE S S HABIA D E 
BEA1.IZAR P R E V I A L A 
PRESSNÍACÍOÍí D E L V A -
L E ADQUIRIDO PARA E L 
AZUCAR, S E A D V I E R T E 
A L VECINDARIO D E LÁ 
C A P I T A L QUE DICHO R E -
P A R T O GOMFN2ARA A 
R E A L I Z A R S E E L M A R T E S 
PROXIMO, DIA 14 D E L 
C O R R I E N T E . 
• JEFATURA PROVINCIAL { ^ 
Se pone cu concitmento ^ Ví¿jt 
langi^taa que hayan P c , ' t ^ a d e LeóiV 
eades de U MflicU de ^ ¿ ^ d j 
que tengan c^cef"^^ .^ paíen 
Suírimientoi por ia i a t " ^ e U3Íií 
ia, Oficinas de ^ J ^ r & P 
eos)* a fin de recibir la condes 
correspondiente. 
Por eí P ™ & * j f & A u t S S ^ 
concimierto de todas ias ^ fesidafl 
lócale» en cuya j«nsd:ccinn „ 
Persona» que perchan P f ^ - ¿ j n e r s » 
(.aja de erta Jefatura, ^ u i d * 
al corriente en d cobro <lc au,iiOj 
des que tengan- pendientes oe ^ ^ 
Bignifieándoies, ^ . d« "j0." nle», ^ 
antes del oía 30 dê  corriente 
rán devuelus al Tesoro. de 1/ 
ElComandante J ^ ^ ^ E C Q , . 
Milicia, J U L I A N GOMEZ ^ 
